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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
sn Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), hu tenido á bicn nombrar
ayudante de campo dol general (re hrigflda D. Manuel Oortés
y Agulló, Oomandante general ae Ingenieros de es.'), región, al
comandante del citado cuerpo, en situación de excedente,
D. Luis Gómez de Barreda y Salvador.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. mucho!> años.
Madrid 5 de febrero de 1900. .
AzCl.RRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ES'l'ADO MAYOR y CAUl'~A
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL' EJÉRCITO
Excmo. Sr.: ··En vista de la instancia promovida por
Juan Martín Ramos, vecino de Almaraz (Oáceres), padre del'
soldado del reemplazo de 1898 Pedro Martin Redal, en sú-
plica de que á éste y alos demás números altos de dicho reem-
plazo, se les declare excedentes de'cmpo; y teniendo en cuen·
ta que análoga petición, formulada por D. Daniel Izquierdo y
cinco vecinos más de Mora de Rubielos (Teruel), fuá desesti·
mada por real orden de 22 de diciembre tUtimo (D. O. nú-
mero 286), por las razones que en ella se exponen, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer se atenga el recurJ:ente
á lo resuelto en dicha soberana disposición.
. .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 3
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
~ií.or Capitán general de Oastilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan Francisco Pérez López, vecino de He11ín (Albacete),
por si y en nombre de los demás padres de mozos del reem-
plazo de 1898, en súplica de que se señalen 30.000 exceden-
tes de cupo de dicho reemplazo; y teniendo en cuenta que
análoga petición, formulada por D. Daniel Izquierdo y cinco
vecinos más de Mora de Rubielos (Ternel), fué desestimada
por real orden de 22 de diciembre último (D. O. núm. 286),
por 1:ls razones que en ella se indican, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su· Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer se atengan los recurrentes á lo re·
suelto en aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1900. . ...
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Gerar·
do Guardiola y ocho. más, vecinos de Madrid, comisionados
por la junta de los padres de soldados correspondientes al
reemplazo de 1898, en súplica de que sean declarados exce·
dentes de cupo los últimos números del sorteo correspon-
diente á dicho reemplazo, ó que el licenciamiento empiece
por dichos últimos números; y teniendo en cuenta que aná·
loga petición, formulada por D. Daniel Izquierdo yciuco ve·
tinos más de Mora de Rubielos (Temel), fuá desestimada
por real orden de 22 de diciembre último (D. O. núm. 286),
por las razones que en 'ella se indican, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer se atengan los recurrentes á lo resuel·
to en aquella soberalia disposición;
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de f~brel'o de 1900. .
:'f' AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico primero de Sanidad Milital' D. Francisco Sán·
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chez Lahorra, en solicitud de recompensa; teniendo en cuen·
ta los servicios que prestó en la campaña de Puerto Rico, y
muy particularmente durante el bombardeo de la plaza de
San Juan, el 12 de mayo de 1898, el Rey· (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 17 del
actual y de acuerdo con lo informado por el Capitán general
que fué de la isla durante la guerra, se ha servido conceder
al recurrente la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distinttvo rojo, en recompensa de todos sus servicios de cam-
paña en Puerto Rico, hasta el 30 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. MadIid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRACA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva retribuida de la Guar·
dia Civil D. Cándido Rodríguez PoI, en solicitud de recom-
pensa; teniendo en cuenta que asistió en Cuba á activas
operaciones de guerra, desde 14 de abril de 1898 hasta su ter-
minación, y de acuerdo con lo informado por el Capitán
general que fué de la isla durante el último período de la
campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 17 del actual, se ha ser·
vido acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por todos sus servicios hasta el 31 de agosto de 1898.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
-.-
. SECCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
c1l1síficación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, y
en su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por f1nti-
güedad les corresponda, a los primeros tenientes de la encala
activa del arma de Infantería D. Eduardo Martínez Marco,
D. Federico de Diego Martín y D. Rogelio Caridad Pita, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del 'regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. 'para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 úe febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación h'eCha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, y
en su virtud declarar apto para el ascenso, desde el 26 de
.mayo de 1898, al segundo teniente de la escala de reserva
del arma de Ip.fanteria P. Luis Pél'ez Fernández, por reunir
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las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1900.
AZCÁRGARA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en es-
Ci'ito de 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la ReiTia Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el capitán graduado, primer teniente de la escala de reserva
retribuida del arma de Infantería, afecto á la Zona de Madrid
núm. 58, y en comisión en la Sección de Ordenanzas de esa.
Capitania general, D. Juan Pignatelii de Aragón y Padilla,
Marqués de Mora, cese en la indicada Sección y continúe
afeCto, en situación de reHerva, á la mencionada zona; pa·
samio á ocupar, en comisión, la vacante que éste deja en la
referida Sección, el segundo teniente de igual escala y afecto
á la misma Zona de Madrid núm. 58, D. José Cerrailo -Cid,
conforme tí. lo determinado en la real orden de 24 de febrero
de 1896 (D. O. núm. 44), por cuya zona percibirá el sueldo
entero dc su empleo.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 442'90 pesetas, formulado por el parque de arti·
lleria de esa plaza, para reposición de efectos necesarios al
tercer regimjento Montado, cuya cantidad será cargo al plan
de labores del material de Artillería. Es asímismo la volun-
tad de S. M., que se signifique ú V. E. que se darán las órde-
nes oportunas para remitir al citado parque los elementos
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente d.el Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante L236'OlJ 'peaetas, formulado por el parque de
Artilleria de esta corte, para recomponer el material p,wte.
neciente á la cuarta bateria del segundo regimiento Montado,
debiendo ser cargo dicha cantidad al plan de labores del ma..
terial de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde lÍ, V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCARRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE CUERJ?OS DE ,SERVICIOS ESJ?EOIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida por el
guardia civil de la Oomandancia de Segovia Baldomero rai·
gue) Ortega, en súplica de que se le acredite, para los efectos
del retiro, el tiempo que perteneció á las fuerzas de volunta-
rios de 'la villa de Fuentespina (Burgos), durante la última
guerra civil; y teniendo en cuenta que en la certificación
que acompaña solamente se consigna que formó parte de las
fuerzas ciudadanas creadas en aquella época, y para las que
no existe dil'lposición alguna que autorice el abono de tiempo
que se solicita, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guena y Marina en 16 del mes antel'Íor, se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
ASIGNAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 19
de mayo último por María Serrano Valladolíd, vecina de est~
corte, calle de las Huertas núm. 68, portería, y madre del
Boldado que fué del disuelto regimiento Infantería de Isabel
la Católica, Leocadio Fernandez Serrano, en súplica de abono
de asignaciones, que á razón de 20'83 pesetas mensuales, le
dejó su citado hijo al marchar como voluntario á aquella
Antilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar y con arreglo ala real
orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 69), se abonen á la recurrojnte las referidas asig-
naciones correspondiE-lltes á los meses de octubre de ,1895 á
diciembre de 1896, ambos inclusive, qu.e fueron descontadas
al asignante y depositadas en la caja del citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. ~. para, su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitim gener::W. de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el médico provisional de Sanidad l\Iilitar,repatriado deCuba,
D. Jesús Guerrero Jiménez, con residencia en esta corte, en
~úrli~a de devolucjón de \1n depó~ito, que como garantia de
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asignaciones, acredita tiene hecho en la caja del disuelto
primer batallón del regimientó Infantería de Tarragona nú,
mero 67, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que por la Oomisión liqui-
dadora de la Oaja general de Ultramar y con arreglo á la
real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. nÚm. 69), se abonen al interesado las 90 pesetas Él que
asciende ~l referido depósito, cuya devolución solicito..
De real orden lo digo á V. E. para su _conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge,
neral de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora de 1a
Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la.instancia promovida en 30
de junio último, por el mé-dico primero del cuerpo de Sani·
dad Militar D. Francisco Bada Mediavilla, con destino hoy en
esta región, en súplica de devolución de un depósito que
como garantía de asignaciones acredita tiene hecho en la caja
del primer batallón del regimiento Infantería de Extrema.
dura núm. 15, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido _resolver que por la Comi-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar y con arre.
glo á la real orden circular de 28 de marzo del año próximo
pasado (D. O. núm. 69), se abonen al interesado los 62 pesos
á que asciende el referido depósito, cuya devolución solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de _Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba. '
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.
en su escrito de 31 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra en 19 del mes
antedor, ha tenido á bien disponer que al segundo teniente
de ese instituto D. Ma~uel Cano García, vuelto al servicio
por real orden de 13 de mayo del año próiimo pasado
,(D. O. núm. 106), se le reconozca en su empleo la antigüe.
dad de 8 de enero de 1897, colocándosele en la escala de 108
de su clase entre D. Ramón Oantos Maurin y D. Octavio León
Tuñón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900. '
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 8
este ,MinisteriQ eJ;l. 21 de diciembre último, proJUo'Vida por el
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se¡mndo teniente de la e~cala de reserva de Artillería Don I
l':'ancisco Llairó'Vilel1a, en súplica de abono dE' diferencias
•'e pensión entre la de una cruz del Mérito Militar y la co-
rres~ondiente á la de primera clase de Maria Oristina, de qne
I-'e halla en po~esión, el Rey (q. D. fr.), Y en su nombre la
Jt<:ina Regente del Reino, se ha servido re~olver que el iute-
Te~r.do.acuda r. 1.. Oomisión liquidadora del cuerpo ó chule á i
'-,".le pertenech, ú fin de que se le haga la reclamación de los I
ú,engoB á q;te tenga d('re('ho, en la forma rl'glamenta1'in, I
;:,:p'm pre"iE'n0n las reales ó1'(lcne9 circulares de 16 de onE'1'O
~\(; 1~97 (O. L. núm. 10) y 13 de abril último (D.·O. núm. 82);
,:·iend0 al prol-io tiempo la ,oluntad de S. :r1J., que las eorres-
J'ondientes á las trp¡; pagas de navegación concedidu8 arrecn~
)',:e·nte por r0d orden de 2 de enero de este uña (D. O. núme-
ro 1), le sean nbon3da~ por la Comisión liquidadora de la
O¡lja ¡rellcrnl di' Ultramar, con arreglo ti la de 28 de marzo·
~kl año próximo p:JsHdo (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dc·
mas efectos. Diol:' guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
, 3 de febrero de 1900. "',
AzcÁRRAGA
SeilOr Capitán general de -Oataluña.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, O~denador de pagos de Guerras Jete
de la Comisión 'liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio eh 11 de octubre últimO, promovida por el
primer teniente de Infanteria D. Leoncio Sánchez Serrano Iz-
quierdo, en súplica de abono de pensiones de una cruz del
Mél'ito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el in-
teresado aeuda ó. la Oomisión liquidadorn del c~rpo ó clase
á que pertenecía, á fin de que, en la form¡ireglamentaria, lOe
le haga la reclamación de los devengos ti. que tenga derecho,
correspondientes á las pensiones que solicita, con arreglo ti
la- l'eales ól'dems circulares de 16 de enero de 1897 (O. L. nú-
mero 10) y 13 de abril último' (D. O. núm. 82); siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M., que las correspondien-
tes á lusdo,; pagas de navegación concedidas al recurrente
pe' r· al orden de 5 de junio siguiente (D, O. núm. 122), le
sean aboilada8 por la Oomisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar, con arreglo á la de 28 de marzo del añó Pl'Ó'
ximo pasado (D. O: núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1\;100.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge·
neral de U1tramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jde
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militnr de
Cuba,
campaña de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente delUeino, do acuerdo con lo informado por
el Oonsejo ~npremo de Guerra y Marina en 24 de enero úl·
timo, ha tenido a bien conceJor al intere.sado la mejora de
retiro qne s()licita, como comprendido en el gru i)O 4.o del cua·
dro de recompensas, adjunto tí, la reql orelen circular de 2 de
diciembre de 1896 (O. L. núm. 3(9) yart. 2.° del real de·
creta de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235), asig-
n:inclole los 90 céntimos del sueldo de primer teniente, que
por todos sus años de ser,icio':! con abonos validos le corres-
ponden; el cual sueldo habr:i de satisfacél'sele, por la Oajo.
del Ministerio de Ultramar, y con cargo'tí, las atenciones de
la isla de Oubá; en la cua:ntía "de 337'50 pesetas mensuales,
durante los meses de n(}vien"Íbre y dici~mbre de 1898; satis-
faciéndosele, desde1.°de enero siguiente, por la Pagaduría de
la Dirección genel'Ul de Cla8es Pasivas, tí, razón de 168'75 pe·
setas m€llI'n::ales, quedando así efectuada también la revisión
de sns clerechos pasivos, con sujeción it 10 dispuesto en
el real decreto de 4 de abril del año último (O. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. pro:a su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 3 de febr0ro de 1900. . .
AzCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Pl'esident-e del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el "
com.andante de Infanterio. D. Manuel Romerales Lozano, en
súplica de abono de diferencia de sueldo y pensiones de una
cruz <lel Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), y en su
nombrE' la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que por esa Oomisión liquidadora, y cqn arreglo á la real or-
den circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 69), scabonell al interesado las pensiones de
cruz correspondientes tí. lns dos pagas de navegación que le
fueron concedidas por real orden de 5 de septiembre último
(D. O. núm. 197).
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1UOO.
AzCÁRl'tAGA
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja gene·
ral de Ultramar.
Señores Oapitán general de la prime.ra región, Ordena,dor de
pagos de Quena y Jefe de in Oomisión liquidadora de la
Intendencia militar de Oubn.
-- ...e--_-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
ORUOES
Excmo. 81'.: Vista la instancia promovida por el capit:ín
graduado, primer tenipntc do Infantería, rr.tirado, D. Manuel I
Suevos y Pincdo, residente en esta corte, enJle de San Miguel
núm. 21, en súplica de revit,¡ión de su expediente de retiro y
mejora del mismo, por rtlzón de abono de tiempo de servi-
cios que le corresl onden por serviCios preataJos en la última
RErrIROS
. © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista üc la instancia que V. E. cursó it
este l\linistel'io con su escrito de 11 de diciembre últ.imo,
promovida por el j.}fo, del dotnll de la Oomandancia de Va-
lencia, en l:iúplica de autorizaci6n para reclamar el importe
de pensiones de cruces COl'l'e'Hpondiel1tes á tl'l.'S gnnrdios de
dicha Oomandancia, en varios meses del ejercicio próximo
pasado, las cuales no 10 fueron ti. su debido tiempo por cau-
sas ajenas ¿, 1u voluntad de los interesados, el Rey (q. D. g.),
. yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de septiembre último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de Bur-
gos núm. 36, Manuel Seijo Ronco, en súplica de abono de la
pensión de una cruz del Mérito Militar de 25 pesetas meno
suales, vitalicia, desde el mes siguiente á la fecha del hecho
de armas hasta el de la 'concesión de dicha recompensa, fun·
dándose en la real orden de 16 de enero de 1897 (C. L. nú·
mero 10), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino , se ha servido desestimar la petición del interes..'tdo,
por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á la real
orden de 5 de noviembre de 1897 (C. L. núm. 301). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de CMtilla la Vieja. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de noviembre último,
promovida por el soldado Antonio Dorriba Real, en súplica
de abono de las pensiones, desde el mes de febrero de 1899.
de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vi·
talicia, que le fué concedida por real orden de 10 de enero
anterior (D. O. núm. 8), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á lo soli-
citado, y disponer que por el regimiento Infantería de Za-
mora núm. 8, se practique la reclamación de las pensiones
que solicita, correspondientes á los meses de febrero á junio
de 1899, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de ca-
rácter preferente, con dispensa de los justificantes de revista
omitidos, y los de los meses de julio á diciembre del mismo
año, que ya no lo hubieran sido, por el regimiento Infan·
tería Reserva de Lugo núm. 64, con igual dispensa de jus-
titicac,ión, en adicional preferente al primer semestre de
189!)·900, previniendo al interesado que remita mensualmen-
te el justificante de revista al cuerpo á que se halle afecto,
requisito necesario para practicar las reclamaciones sucesivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>9c:>--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MinillteriQ con I3U escl'ito de 23 de diciembl'e último, pro-
© Minis' rio de Defensa
movida por el habilitado del cuadro para eventualidades de
eEa región, en súplica de autorización para reclamar diferen·
cias descontadas con exceso, en concepto de impuestos sobre
haberes, en las pensiones de una cruz de María Cristina que
pOSt'e el coronel de Caballería D. Enrique Baylés Marchueta, .
de los meses de febrero á junio de 1899, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente de Reino, se ha servido de~
sestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho á
lo que solicita, con arreglo al arto 1.0 de la real orden circu.
lar de 7 de marzo de 1890 (C. L. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de. Andalucía.
Señor Ordenador de pago¡:; de Guerra.
., ---<:»c>--
Excmo. Sr.: En vista de las dos instancias que cursó
V. E. á este J'lIinisterío con su ~sc'rito de 9 de diciembre últi~
mo, promovidas por el comandante mayor del regimiento In-
fantería de Zaragoza núm. 12, en súplica de autorización
pnl'a reclamar las pensiones de una cruz de 7'50 pesetas, de
un individ~lo, en los meses de mayo de 18l:l8 á jUIJ.io de 1899,
y los haberes de otros tres soldados del mes de junio últi·
mamente citado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
y disponer que por el expresado regimiento se practiquen
la" oportunas reclamaciones por medio de tres adicionales,
dos de carácter preferente, importantes 15 y 90 pesetas, alos
ejercicios cerrados de t897·98 y 1898·99, respectivamente,
por referirse á pensiones de cruces, cuyos devengos se hallan
comprendidos en el apartado C, arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos, y la tercera, de 66'12 pesetas, al ejercicio ce-
rrado de 1898-99, para incluir por su importe, después de
liquidada, en el primer proyecto de presupuestos que se re·
dacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen {le
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Caballería D. José
Junquera Martínez,. en súplica de dispensa de la presentación
de los justificantes de revista de los meses de diciembre de
1898 á marzo de 1899, en los que por causas ajenas a la vo·
luntad del recurrente no pudo llenar aquel precepto regla.
mentario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis-
ne~ que se considere ampliada en este sentido la real ·orden
de 21 de agosto último (D. O. núm. 184), por la que se con·
cedió al interesado relief y abono de los haberes de los indi.
cados meses y se autorizó su reclamación por el regimiento
Caballeria Reserva de Madrid núm. 39.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
. Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Ol'den~dQr de pagos de GU'alTa.
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Excmo. Sr.: l~n 'vil:'t.a de la instancia qUé.curso V. E. a
este Ministerio con su escrito de 15 de septiembre último,
.promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de ese instituto, D. César de Blanco y Garrorena, afecto á la
Comandancia de Huesca, en'súplica de abono dA los cuatro
quintos del su~ldo de su empleo en el referido cuerpo, en lu-
gar de los cuatro quintos del sueldo de Infanteria, con arre-
glo á 10 preceptuado en el arto 3.° de las reales órdenes de 30
de junio y24 de 3gostO de 1898 (C. L. mím. 227 y D. O. nú-
mero 188), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á lo que solicita, conforme á la
1'eal orden de 19 de enero de 1899 (D. O. núm. 16), mientras
le"galmente no se modifiquen los créditos á que deba afectar'
el aumento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento . y
demás efectos. Dios guarde á V • E. muchos años. Mad~id
3 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general ele Carabineros.
Señores CapitAn geneml de la quinta región y Ordenador
ele pagos de Guerra.
----ó<><:>--
Excmo. Sr.: En vist..'t de la .instancia cursaela ti este Mi-
nisterio con escrito de V. E. ele 7 de noviembre último y
promovida por el capitán de la Guarelia Civil D. Maximino
del Puerto Fernández, repatriado de Ultramar, en súplica de
que se le ubonen los cuatl'O quintos de su sueldo en vez de
la mitad en el tiempo que permaneció ó permanezca en si-
tuación de reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, con arreglo ú lo dispuesto en el arto 10
de la real orden circular de 15 de febrero de 1899 (C. L. nú-
mero 30).
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
·3 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En .vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniEterio con su escrito de 23 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento lnfan·
tel'ia reserva de Jaén·núm. 58, en súplica de autorización
para reclamar el importe de los sueldos del segundo tenien-
te de la escala de reserva D. Antonio Hidalgo Morales, de los
meses de enero á junio de 1899, pensiones de cruz del de la
misma clase D. José Corona l\tIontiel, desde octubre de 1898
á ñu de junio siguiente, y por último, otra también del Méri·
to Militar del soldado Manuel Martas Toribio, de abril a ju·
nio próximos pttAados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h(t tenido á bien conceder la au-
torización solicitada, en concepto de relief y abono de sueldo
la del segundo teniente primeramente mencionado, asi como
la pensión de cruz del soldado de que se trata, y disponer
que por el regimiento referido se formule la oportuna ndi-
cional al Pjercicio cenado de 1898-09, de carácter preferente,
por tratarse dé' devengos incluidos en el arto 3." del aparta-
do letra e ele la vigente ley de presupuestos. Es asímismo
la voluJ;ltad de S. M., que por lo que respecta al segundo te .
niente D. José Corona Montiel, no es precisa nueva autori·
.~ación, por serle aplicable la real orden de 14 de septiembre.
© Ministerio de Defensa
de 1896 (C. L.llúm. 242), qua le diElpensa de dicho requisito.
De real orden lo digo ti. V. E. pRl'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele Andalucia.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero último,
ha tenido á bien rehabilitar á D.a María Magdalena Castelló
Bernabeu, de estado viuda en segundas nupcias, en el goce
de la pensión anual de 625 pesetas, que antes de contraer
nuevo consorúÍo disfrutó ~egún real orden de 15 de noviem-
bre de 1882, como viuela de. su primer esposo el comanelante
graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Marcos Mora-
les Pérez, lu cual pensión se abonará á la interesada, cula De·
legación de Hacienda de Alicante, á partir del 6 de diciem-
bre de.1898, siguifnte día al del óbito de su segundo marido;
y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nÚm. 75),
y de conformidad con lo expl1esto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 peset!ts, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 25 de agost? de 1890 fué concedida ti. D.n Lau-
reana Corbani Fernández, en concepto de viuda de las segun·
das nupcias del capitán de Infantería' D. Adolfo Pascual y
Celis, se acumulen formando un solo beneficio, importante
833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se
abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Dirección ge·
'lleral de Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente elel Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En'virtud delodeterminadoen realdecre-
to de 4 de abril del,año próximo pasado (D. O. nÚm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo ele
Gn~rra y Marina en 20 ele enero último, el Rey eq. D. g.), Y
en ¡¡U nombre la Reina Reg~nt.e del Reino, ha tenido á bien
disponer qne la pensión anual de 1.217'50 pesetas l que so-
D. O. ndm. ~1 {) febrero 1900 40'7'
bre las cajas de la ·isla de Cuba y sin aumento alguno fué
concedida, por real orden de 23 de agosto de 1897, á D.n Agus.
tina Cardeluz tuerra, en concepto de viuda del capitá,n de
Infantería D. Francisco VilloE'lada Torres, se abone á dicha
interesada en el mismo expresado impOl"te de 1.277'50 pese-
tas anuales, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Córdoba, ínterin.permanezca en
el referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real ordeu lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n~mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el·Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero último, ha
tenido á bien conceder á D.a María de los Dolores Miralles
Tomás, en coparticipación con sus hijos D. Benito y D.n Ma-
ría de los Dolores Manso Miralles y entenada D.n Cecilia Man-
so Fonseca, en concepto de viuda de las segundas nupcias y
huérfanos del segundo y primer matrimonio, respectivamen-
te, del cap,itán de Infantería D. Benito Manso Pérez, la pen-
sión anual de 1.277'50 pesetas, que les corresponde como
comprendidos en la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Albacete, á partir del 2 de julio de
1898, siguiente aia al del óbito del causante, y se distribuirá
en esta forma: la mitad del beneficio á la viuda, ínterin con-
serve 4icho estndo, y la otra mitad, por partes iguales, entre
1013 hijos de los dos matrimonios, percibiendo la del primero,
ósea D.a Cecilia, por mano de la persona que acredite ser su
tutor, y 108 del segundo por la de su madre, mientras estén
bajo la patria potestad de la misma; á todas las huérfanas
mientras permanezcan solteras y al varón D. Benito hasta el
6 de diciembre de 1912, en que cumplirá los 24 años de edad,
ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio, acumulándose la parte del huérfano que queda-
se vacante, entre aquellos de los mi,smos qne conserven la
aptitud legal, sin neceHidad de nueva declaración; habiendo
resuelto á la vez S. :M., con ul'l'eglo á la ley de de presupues-
tos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295), y teniendo en cuen·
ta lo determinado en el real decreto de 4 de abril del año
próximo pasado (D. O. núm. 75), que los interesados tiénen
derecho desde la propia fecha, 2 de julio de 1898, hasw. el 31
de diciembre del mismo año, á la bonificación del tercio de
la referida cantidad, ó sean 425' 33 pesetas al año, q ne les
será satisfecho por las cajas del Ministerio de Ultramur, Te-
Soro de Cuba, y se distribuirá entre todos en P¡'OInlteo; según
á cada uno conesponda yen la misma fOl'rn,a que la indica·
da pensión.
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA·
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--00<>-
Excmo. Sr,: En virtud de 10 detel'U1inado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con]o expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 de enero último, el Rey (q. D. g.),
y. en su nomb.re la nein~ Regente del Reino, ba tenido á bíe+!
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4: de abril.del año pr6ximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad oon lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marinlt en 18 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pe.!letas y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abe·
nables por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden
de 12 de septiembre de 1898, fué ccncedida á D.o. Angela
Cuadra y Bea, en concepto de viuda del primer teniente de
la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Al'tola é Iban'a, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Granada, ínterin permanezca en dicho estado, pre-
via la correspondiente liquidación.
De real nrden:lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan gep.eral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l'lU nombre la Reina
Regente· del Reino, de acne!do con: lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder lÍ los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.n Luisa CorrÓ·
de Bresca y termina· con Luis Rubio Monzó, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les se~alan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se cons,ignaD; .en la inteligencia de que los padres
~e los causant&s disfrutarán del beneficio en coparticipación
y. sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capit~nes generales d~ la primera, segunda, tercera,
cuartal qumta, seJl:ta y séptlma regiones é islas Canadas •











BESIDJlNOIA DlIl LOS IlU'BBlliSAD08
Año
1899IMálaga .••••.•..•'•••. IMálaga .••.. ; ••••. ¡Málaga.
1899~Valencia 1Cánduela IPalencia.
Pagaduría de la Ditec.¡ I
1899 ci6n general de Clases¡Canillas de Esgueva Valladolid.
P&.sivas .
18991Caste1l6n \Castellón : ••. CastelJón.
1899 Huesca •••••••.••..•. Ballovar Huesca.
1897 Santander..•..• _. . . .. Santander......... Sa.ntander,
. (Pagaduría de la Direo-l1899~ ción ge~eral de Cla- Carcagente Valencia.





:IR QUE D]I;BB JIillPEZAB
BL ABONO IDelegación de Hacienda de








50 lIdero .......•.. \14ljunio .•..
50 8 julio 1860..•. , 31 agosto .
50 15 julio 1896... 20 sepbre .
SOlIdem .
(25 junio 1864, 16'¡
) abril 1883 y ..) t E O 4 . l' ~. llIJuho.....
,,, • JU 10
1890 ..•.•....
5018 d.e j~liO 1860"1 ~51~ebr.ero•..
50115 Juho 1896:... 26 Junio ....
í25 junio 1864, 16j'. l). t ri¿. ¡88;brlI 20 sepbr~ .. '1· 1899IMurcia ICartagena /Murcia.( 1890 .
50 15 julio 1896.... 15 junio .••. 1899 Granada •••••.••••••• IPaduI ••..•..••••• ¡Granada.
50 ldem.......... 14 julio 1899 Sevilla Sevilla Sevilla.
. IVillanueva de Cór-Ic50 ldero.......... 7 sepbre 1899 Córdoba ( daba ! órdoba.
50 ldem 20 agosto .•. 18991Canarias .•.•..• : .•.• 'ILaguna ., ••••.•••. Canarias.
50lIdero .. __ 2 octubre.. 1899 Badajoz Valverde deLlerena Badajoz.
t
PagadUría de la Direc-)




















Belación que le cita





trollBRES DE L9l' ll\'XElUSADOS
D.8 LU:il!& Corró de Bresca ••••...•• IViuda •••••• ¡Capitán, D. Antonio Villa y Choza •••
Franci8'Ca Calderón Garcia..•••••• 'IMadre viuda.ISolda~o,Bal.d~meroR~mírezCalderón.I 182
Francisco Fernández Fernández .••. Padre..•••••~GuardIa CivIl, Ennque Fernández/ 1821 Montes ••..••••••••..••.....•....¡
"V.a Paul& González Carballeda .•... 1Viuda •••••• <General b~lgada, D. Carlos Díaz ~Iore-¡ 2.500
, no IzquIerdo .••••.••••.•••••••••. \
Juana Guerrero Tova:!' .••.••••••••. IMadre viuda. Soldado, Cecilio Fernández Guerrero..
lsa~el García Martagón...•.....•.. IIdem...••••. ldem, Baltaaar Núñez. García:.•.•..•.
-Sebastián Luna Rico .e Isabel Tama-~p 1
1 11
1< ti . adres....... dem, Juan Luna TamaraL •.••••. " .
ira ·~U10Z.__ •••••••• ••••••••••
Naría Juana Méndez Melián Madre viuda. ldero, Eugenio Ramón Verde Méndez.
D)E¡nislo Machuca Lépez y Luisa Du- .
lI1án Vera Padres ldem, Pablo Machuca Durán .•••••.•.
F-ernande Mtlirtínez Armendáriz ¡Padre Idero, Anselmo Martínez Alcor .
llamón Pelegrlp Escap y Serafina
:Florences VaUés Padres ldem, Ramón Pelegrip Florences ...•.•
Diego Pérell CastejÓl! y Rosario Ma.- .
cías Román · .. ldero ldem, Cristóbal Pérez Macías ..••....
Francisco R~gFlo¡:es y Dolores Cas-
.telló Ballester ldero ldero, Miguel Reig Castelló .
José Rosen Gallay.•.•..••.•....•• Padre ...•... Idem, Raroón Rosell Alberola..•••...
J&rcelinl' Ruiz CObián•.•••.••.••. Viuda •••••. ¡ldem, José Zamanillo Llanillo .••.•..
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Señor Oapitán general ele Oastilla la Nuev~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina
é Inspector de ]a Oomisión liquidadora de la Oaja ge·
neral de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina SECOIÓN DE ASUN'l'OS GENERA~ES
Regente del Reino, conformándose con. lo expuesto por el ORUOES
Oonsejo Supremo de Guerra y 1\Iarina en 20 de enero último,
ha tenido á bien conceder á Valentín López l'JIartín, residen- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
te en esta corte, padre de Manuel López H.uertas, reservista Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
del reemplazo de 1891, que sirvió en el bat.allón expcdicio- Asa;l11blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
nario del regimi<:;nto Infantería del Rey, la pensión de 50 ha tenido á bien conceder al general de brigada D. Antero
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho, como com- Rubín Homent, la placa de la referida Orden, con la antigüe.
dad de 4 de abril de 1897.prendido en' el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, por la De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, desde el 15 de demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1900.dicho mes y año, hasta que las Oortes resuelvan en definiti- AZCÁRRAGA
va sobre el particular, una vez que ha fallecido el m.enciona· ~ . . .. .
do hijo del recurrente, todo conforme con lo dispuesto en el Senor PresIdente del OonseJo Supremo de Guerra y Marma.
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes • Señor Oapitán general de, la octava región.
(D O ' 1'"''>\ . f .. . numo iD,. . ~
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento y Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensn nombre la Rei.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid na Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por la
:) de febrero de 1900. Asamblea de la Real y 1\lilitar Orden de San Hermenegildo,
AZCÁ.RRAGA se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Luciano Toledo Zaragalla y termina con D. Pedro Armiño
Garmilla, las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ..Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.









Armas 6 cuerpoS EmpleoJ NOMBRES COlld.eooraolones
Día Mes Año
--
·Teniente coroneL. D. Luciar:-0 ~oledo Z~ragalla ....••••• (laca..••••.•. 14 junio .•• 1898
Otro............ » José PIque Castello.....•.•...••.. ldem ......•. 30 mayo ••. 1899
Otro ...•...•.••. :< Enrique Alonso deMedinay:Malegue ldem .....•.. SO junio... 1899
Otro .••.••.•.•. » Lean Gaona Gabriel.. ............. ldem .. ; •••.. 4 julio..•. 1899
Otro ...........• » Pederico Alba Franco .•...•••.•... lden1 .•.••... 14 sepbre .. 1899
Infanteria .•••• & ....... I •••• Comandante..... ~ Isidoro Llano Oambés..•..•..•.•.. ldem .... ; ... 21 marzo... 1896Otro ....... .... » Francisco Alvarez Rodríguez .•.... Idem ......... 3 ídem ... 1898
Otro .....•..•... 1> Enrique Rodriguez Calera.....•••. lden1 .•••.... 12 junio.; .. 1898
Otro ..••.....••. » Camilo Fernandez Díez .•......••• Idem ...•.... 9 octubre. 1899
Otro ............. » José Fernández Peña.•........••. ldem ........ 25 ídem ~ •. 1899
Oapitán ..•...•.. » Manuel Díaz Negrillo ..•.•..•...•. Idem ......... 1.0 novbre .. 1896
Otro .......••.•. » Antonio Oerezo Ouadrado .•....... Idem.......... 29 sepbre ... 1899lT,nJ ,nte ,""'nel. » Pedro Font de Mora y Jaurequi. ••• ldem;•••.•.•. 29 agosto •. 1899
, Comandante •.••. » Antonio Escribano Oarrasco ..•••.. ldem......... 4 -ídem ••. 1899Caballerla ..... , •. , ••••.••• Oapitán » José Oalatrava y Sebastia..•...•••• ldem .•.•. ~ .• 4 ídem ••. 1899( . -:.. _ ....
. Otro .•..•...•... » Juan ·Ruiz Saavedra............... ldem ; •••.... 26 sepbre •. 1899
Ingeilieros .••.•.••.••.•.•• I Coronel graduado,
Oarlos Banús Comas .•...•.....••• ldem ....... ; 10 junio.... 1899I teniente coronel 'JI
Estado Mayor de Plazas .••..• Capitán•........ :< Publo Noble Loyarte.•••••••••.••• ldem ..••.•.. 20 agosto •• 1899
)Teniente coronel., }) Manuel Llopis Ruiz.•.•••..••••••. Oruz.......... 4 novbre .• 1896
Comandante ..... }) AgusHn Valera Fresiller........... ldem ...••••• 27 junio..•. 1885
mIauteda ...•.•.....•••.. -¡o"o ............ 'JI Emeterio Nieto Garda..•••...•••. ldem •••••••. 4 octubre.. 1889
Capitán .......•• }) Alberto López Jiménez .•••••.••.•• ldem ••••••.• 22 novbre .• 189
Estado Mayor del Ejército ..• Coronel ...••.... 'JI Wescenlao BeUoc Pulao .....•.••.. ldero ••••.••.• 24 sepbre.•• 1891
¡O,Pitan......••. » Juan de Pablo·Blanco y Bauhi.z .•.. ldem ...•••.. 25 febrero .. 189
, Otro .........••• » Fernando Moreno Codorníu..••..•. ldem .••••••• 25 junio.... 189
Guardia Oivil ......•.•..•.. Otro ............ » Lorenzo Rubio é Isern .•••...•.... ldem ...••••• 5 enero .•. 189
Primer teniente •• , P,'¡ec'o Yald'. Di~,...•..•....... ld,m ..•.•... \3 ?club".. 189iotro ......••.•.. » Manuel Gassol AgUllera••..•••.••• ldero ••• •• • .• 1Idem.••. 189
Oarahineros ..••....•....... Otro ............ » Manuel Morales López .••.•.•••... ldem ••••..•. 11 ldem ••• 189
. Otro ............ 'JI Pedro Armiño Garmilla. • • • • • • • • •• Idem......... 23 ídem. •. 189
Madrid 3 de febrero de 1900. AZCÁBRAGA
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•
Excmo. Er.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de Ean Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Inrantería D. Ramón
Sánchez Legua, la antigüedad de 18 de junio de 1897 en la
placa de la rerarida Orden, en vez de la de 2 de septiembre
del mismo año, que por real orden de 26 de enero de 1898 se
le señaló al otorgarle la indicada condecoración.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde·tí V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
.A,~:CÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inrormado por la
Asamblea de la. Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Carabineros D. Fran-
cisco Bernaheu Lafont, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 12 de octuhre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrel'O de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con' lo informado por ·la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Gre·
gorio Sancho Estopañán, la.cruz de la rererida Orden, con la
Ilntigüedad de 28 de junio de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
3 de rebrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
CÚ'cltlm'. Excmo. Sr.: El Presidente del Co~sejo Su·
premo de Guerra y :Marina, en 12 del mes próximo pasado,
manifiesta á este Ministerio que han sido incluídos en las
respectivas escalas de aspirantes á pensión, los cnballeros de
la Orden de San Hermenegildo, que ·se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con D. José de Lara Neu·
roanu y termina con D. José March Navarro.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor..•••
Belaci6n (¿ue se cita
"
I ANTIGÜEDADciaseS Arl:ll.as y cuerpoa Situación E1l11l1eos NOMBRES ))fa :Mes Afro
- -
-
Gran cruz .• E. M. G. del.Ejército Reserva •••• General de brigada •. D. José de Larl1 Neumanu.••••.••• 7 octubre. 1891
Idem; ••••• ldem ....•...••••• Activo ••••. Otro •• , ...• ~ .• I ••• ¡¡ Miguel Esquiroz rrorres......••. 5 novbre •. 1891
ldem .••••• Idem ....... t ...... Reserva, ••. Otro-, •.••••• J ••••• )! Fernando dela Vega lnclán y Palo
ma•...•........•...••..... 10 dicbre .. 1891
ldem .••••• Idem tI II •••• 11 ••• ldem ...... Otro ...•• t ......... ¡¡ José 1riarte Menéndez .•.••..... 31 ídem ••• 1891
Plac·a •••••• 1nfantería ......... Activo ..••. Coronel. •••••••.••• )1 Jacinto Porta Altahoja .....•••. 22 ídem ••. 1888
ldenl ••.•••• ldem ••.••.•.••••• Idem ...... Otro •..•••..•..... » Antonio Torrecillas Pujol ..•.•.• 17 julio..•. 1891
denl .••••. ldem •. , •••.••...• ldem •.•••. Teniente coronel. ..• ¡¡ José Duarte Andújar .......... 7 octubre.. 1891
!dem..... ldem .••.••••.•..• ldem ..•.•. Capitán............ 11 Antonio Ruiz Barroso .•.••...•. 30 dicbre .. 1890
ldem ..•••. Carabineros .••.•.• Idem...... Teniente coroneL .•. » Eduardo Suárez Jurio .•••..•.•. 27 sepbre... 1891
!dem .• : ... Armada ..•.. ; .•••• ldem •.•••• Capitán de Navío ... » Guillermo Camargo Abadía ....• 11 julio...• 1891
Cruz .•.••.• Inrantería .••.•.••. Retirado ... Comandante........ » Eulogio Ruiz Ramírez..•....•.. 30 marzo..• 1887
dem~ ..... 1denl •.•••..••.... ldem ..•••• Otro...•..•.•.•.••• ¡¡ Ramón Orozco Lahoz .•.•..•..• 20 sepbre •. 1889
ldem ..•••. lden1 •..•••••••••. ldem ..•.•. Capitán .•.•....... » Miguel Barroso Palma...••..••. 29 ldem ••. 1878
ldem ...•.• Idenl ..••.....•.•. Activo ..... Otro •..........•.. » Daniel Porras Horcajo .•••. : ..• 1. 0 ma;rzo .. 1891
ldem .•..•. Caballerla ..•...•.• Idem ••••. Comandante...•••.. » Manuel Alba Fernandez .•..•.•• 22 junio ••• 1891
Idem ....... ldem ...•••••..... ldem ...••. Capitán.....•.•.... » Francisco Pérez Valverde ••••••. 1.0 agosto.•• 1888
dem ...... Idem .•••.• , ....... Retirado ... Capitán graduado, te-
16/jUniO ~ •. -1879niente ...••..•.. » José Rubio y Sier.ra .•.•.......•
ldem ..•••. ldem ~ ••......••.. ldem .••.•. Otro........••..••. » Bernardo Cuadrado García ..•... 19 enero .•• ],.886
ldem .••••• Gual'día Civil. .••... Activo .•••. Primer teniente..••. » Luis Gómez FernAndez....•.•.. 20 febrero .. 1890
1den1. ••.•• ldem .....•••.•••• 1dem..••.. Otro ••..•••••••.•• » Laureano García Ballesteros...•• 24 agosto.•• 1890
Iclem •••.•. Carabineros.••••••• ldem ••••.. Comandante ....... » Nicolás Campos Verdú .....•.•• 20 marzo ... 1891




Madrid 3 de rebrero de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e11 st1llombre la Reina den que se E?:xpresan, con la antigiiedud que respecti~amen~
Regente del'"Reino, de acuerdo con lo informado PO!' la te se les señala.
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada, demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con j 3 de rebrero de 1900.
D. Gaspar de Aranda Morales y termina con D, Francisco Es- AZCÁRRAGA
4lorialla AyrreQQtlcJ¡.ea, laa cOAd~col'aciQ¡;¡e6 de la refe¡;i<lª, 01,'. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr¡1. y Marina.
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ANTIGÜEDAD
Relación que se cita
Armas ó cuerpos
•
Ellllllcos :K01IBRES Condecoraciones I
------.---1--.------1 Dfa ~Ies Año
GeneraL .•...•..•...•. Temente de navio D. Gaspar de Aranda Morales ••..•. " Placa .•...•••••. 20 abl'll .•.• 1898
Idem Idem..... »Diego Casals y Vázquez de la Torre. Idem........... 4 julio 1898
Infantería•....•...•••. Teniente coronel. . .• »Diego Martínez Arroyo ..•.•••••..• Idem........... 25 abril ..•. 1898
ldem...•.•••••..•••.. Capitán ...••....•.. }) BIas Pérez Valero .••.••.••••••••• Cruz..•••••••••. 13 sepbre..• 1892
General.. .•••••••••••• Teniente de navío de
primera. • • • • • • • .. » Joaquín E~coriazaAurrecoechea. • •• Idem........... 6 enero ••• 1898








En la próxima revista del mes de marzo, causarán alta
en la sección de tropa de'la Comisión central de remonta, los
artilleros Jesús Layna, del segundo regimiento de Montaña,
y Florentino Alvarez Rodríguez, del segundo batallón de pla-
za, los cuales deberán incorporarse á la mayor brevedad Pj-
sible.
Dios guarde aV. S. muchos años'. Madrid 3 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y sexta regiones.
los servicios prestados á partir del 1.0 de julio de 1898, á los
que hubiesen tomado parte en el concurso'que para cubrir
tres plazas se anunció en el DIARIO OFICIAL núm. 145 de di·
cho año.
Dios guarde á V. S. niuchofl! años. Madrid 5 de febrero
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Ramón Fonsdeviela




Ob·culal'. Los primeros jefes de las unidades de tropa y
dependencias de Ingenieros, se servirán manífe8tar á esta
Seccción, el cuerpo :.í que ha pertenecido ó pertenezca el sol-
dado José Turné Miguel.
Madrid 3 de febrero de 1900.
El Jefe de la. Sección,
José de Luna
VACANTES -.-
Habiendo sido concedido el retiro al maestro principal
del personal del material de Arti1lcria, D. Francisco Antonio
Campa Velasco, por haber cumplido los 68 años de edad, en
real orden de 31 de enero (D. O. núm. 25), existe una va·
cante de dicha clase que debe proveerse en conformidad con
lo dispuesto en real orden de 2 de julio de 1885 (C. L; núme-
ro 294), entre los maestros de fabrica que hayan probado
Una excepcional suficiencia en dirigir las labores y opera-
ciones de la industria artillera. Sírvase V. S., por tanto,
prevenir á los maestros de fabri'ca que sirven en esa depen-
dencia, con el fin de que los que se consideren con méritos
para optar á ella, dirijan sns instancias á mi autoridad anies
del 15 del corriente mes, acompañadas de las hojas de servi-
cios y de hechos y demás documentos que comprueben lo
alegado por los interesados, siempre que la Junta facultativa
del establecimiento en que están destinados, informe en acta,
son dignos de entrar en el concurso bastando enviar nota; de
lECCIÓN DE INS'r:RT10CIÓN, y :aECLt1'rAUIEN'rO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. José María López de Ayala y Ferratges, y del certificado
médico que acompaña ti su instancia, le he concedido quince
días de licencia, por enfermo, para Cabeza del Buey (Badajoz).
Dios guarde á y. S. muchos años. Madrid 3 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Ororoco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señal' Capitán general de la primera región.
-..
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COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dia 5 del corriente, de t!ueve y media á once de la maflana, dará principio por esta Inspección el pago de a.'lignaciones c01'respondiente al
mes de enero último, de los se11,ores jefes, oficiales y tropa de Filipin"as, pertenecientes á la comisión de selección del material de guerra
y lwisioneros, en los días 1/ p01' el orden que á continuación se exprésan:
Recluta voluntaria de Filipinas •••••••••••••






LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
Madrid 3 de febrero de 1900.-El General Inspector, Oalixto A1narelle.
NOTA lliPORTANTE.-Los jefes de los cuerpos y Depósito de embarque de llarcelona, darán principio al pago de asignaciones de dicho personal, el dia.
que lo verifique esta Comisión.
IMPRENTA Y LI'):OGRAFfA DEL D:EPÓSITO PE LA GUERRA
.
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